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Se llama conservador a la persona encargada del cuidado de
bienes culturales, de un museo, por ejemplo, sea público o sea
privado. En política, llamamos conservador al ciudadano o al
gobiemo que pone por encima de todo el mantenimiento del orden
social establecido, nada amigo de cambios que signifiquen
progreso.
Pues bien, casi todas estas acepciones y otras que el lector
quiera añadir en tal línea, pueden aplicarse al ex primer ministro
conservador griego Mitsotakis. La ministra griega de Cultura y
antes gran actriz, Melina Mercouri, ha acusado a Mitsotakis de
apropiación indebida para su gusto personal de una colección de
289 piezas de gran valor arqueológico, halladas en la isla de Creta,
entre los años 1981 a 1989.
Desde que el líder socialista griego Papandreu derrotó y
sustituyó al primer ministro Mitsotakis, comenzaron a llover sobre
el conservador destronado numerosas acusaciones de
enriquecimiento ilícito, con abuso de su cargo, corrupción y
tolerancia de los desmanes de sus correligionarios.
Entre tanto, la justicia griega está acumulando pruebas contra
Mitsotakis, el cual ha anunciado que se retira de la política. Dice
que quiere cuidar y conservar su salud, y es de creer que también
intentar conservar su acrecentado patrimonio actual.
Realmente, se trata de un gran conservador, en todos los
sentidos de tal término.
